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Estetrabalhoobjetivouidentificarpossíveisalteraçõesfísicase físico-químicasapóstratamentocom








condicionadasporquatrohorasemsoluçãode fortificaçãocomsacarosea 30 %. O experimentofoi
conduzidon DICsendocompostopor3tratamentose5 repetições.Asanálisesforamcompostaspor







amidoe de compostos fenólicos nas regiões estudadasnesteexperimento.Apoiofinanceiro:CNPq
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Estestudoobjetivouavaliara influênciadopHdasoluçãodemanutençãonaqualidadee longevidade
deAlpiniapurpurata'RedGinger'.As hastes,colhidasquandoas brácteasaindaestavamtotalmente
!echadas,forampadronizadasem60 cm de comprimento,mantendo-seas duas últimasfolhasnas
proximidadesda inflorescência.Emseguida,foramsubmetidasà soluçãodepulsing(sacarosea 10%),
durante16horas,e transferidaspararecipientescontendoágua.ForamtestadospHsda águausada
combmeiodemanutenção:controle(pH=5,34- semajuste),5,0,4,0e 3,0,sendorealizadasavaliações
aos0,4,8,11e 15dias, à temperaturaambiente(aproximadamente25QC).O delineamentoexperimental
loiemblocosao acaso, em fatorial4x5 (pH da água x tempo de armazenamento),com 3 repetições,
compostaspor3 hastes.As alteraçõesde cor não foraminfluenciadaspelopH. Porém,ao longodo
tempo,aevoluçãodasenescênciafoiassociadaa mudançasnaluminosidade nocromadashastese
dasbrácteas,bemcomoà aberturagradualdas brácteas.Desdeo quartoatéo décimoquintodia,o
.consumodeáguatriplicou.Ocorreu,também,aumentolinearnaatividadedaperoxidase.As reservas
lecarboidratosnas hastes não sofreram alterações duranteo tempo nem foram afetadas pelo pH. A
arênciafoisendolimitadaao longodoperíodo,principalmentenosprimeirosoitodias,sem,contudo,
.tingirnotafinalinferiora 2,0,consideradalimitede aceitaçãocomercial.Entretanto,o pH da água
sultouemmelhoriade 10% naaparênciadashastes,quandoajustadopara4,0ou3,0.
